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Abstract
This study was to understand the self-determination of trainees with disabilities
through making decision on needs of social services. The results showed that the needs
of social services were comprehensive and individualized. Trainees' self-determination
was based on their self-experiences. The authors suggested that the chances and methods
to develop self-determination ofindividuals with disabilities were very important.



































































如: r 自我決策是一種人權 J (Marks, 2008) ;
自我決策的人知道自己要什麼，也知道如何
去取得自己所需要的 (Martin & Marshall,
1995) ;自我決策的人是有能力做事情的
(Wehrne闕， 2004) ;自我決策使人採取行動，
達到自己的需求 (Powers ， Sowers, & Singer,













決策的同義詞，例如: Leggett和 Bates (1996)
視自我決策為，個人思考其居住、工作及休
閒生活等情況，並做出適當選擇的能力。














2010 ; Yanchak, Lease, & Strauser, 2005)
因此，障礙者所作的選擇不一定是最好的，
或許根本就是錯的(劉佩嘉，2004) ，所以
學習作決定就顯得更重要 (Martin et 泣，
2005) 。另一些研究的結果認為，部分自我決
策的阻礙因素是來自於環境 (Nota， Ferrari,






















































問卷以 5點量表蒐集需求程度， 1 不需







班於 98年 7月即已結訓，故實際有 9個職訓班
的學員填答。 9個職訓班的計畫人數為 137
人，參訓人數為 127人，填答人數 105人，有









人數 人數 人數 問卷
電腦數位影像處理(養成) 肢、聽、語、重器、精、多重、顏 15 14 14 14
商業資訊技能(養成) 肢、聽、語、重器、精、多重、顏 15 14 14 14
複合式烘烤(養成) 精 10 9 9 9
中式餐飲(養成) 精 16 12 11 10
園藝(養成) 精 10 10 10 10
提升按摩技術及品質 視(在職) 12 12 O O
(進修) 12 12 8 8
12 12 8 8
丙級按摩養成(養成) 本見 20 18 17 16
視障者芳吞精油初級班(進修)視 15 14 14 13
合計 137 127 105 102
4



















































項 目 精障平均數 多障平均數 視障平均數
醫療及輔具補助 2.52 (5) 2.75 (3) 3.84 (1)
居家照顧 2.24 2.25 3.36 (2)
生活重建 3.31 (1) 2.82 (2) 3.31(3)
心理重建 3.10 (2) 2.86 (1) 2.87 (4)
社區居住 3.00 (3) 2.86 (1) 3.31 (3)
婚姻及生育輔導 2.45 2.61 (4) 2.18
日閉式照顧 2.79 (4) 2.21 1.71
住宿式照顧 2.28 2.36 1.93
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表 3 98年北縣障礙學員在個人支持服務之各項目需求序位
項 目 精陣總和 多陣總和
醫療及輔具補助 37 (5) 的 (2)
居家照顧 24 44
生活重建 75 (1) 68 (2)
心理重建 的 (2) 71 (1)
社區居住 58 (3) 54 (3)































4.25 (1) 4.51 (2) 4.14 (1) 2.72 (2)
表4 98年北縣障礙學員在家庭與社區支持服務之各項目需求程度
項 目 精障平均數多陣平均數視陣平均數
臨時及短期服務 0.93 2.50 3.27 (4)
照顧者支持服務 1.79(4) 2.68(5) 2.60(5)
托顧服務 0.97 2.43 2.40
教育訓練及研習 1.62 (5) 3.18 (4) 2.42
身心障礙者公共停車場專用停車位 2.07 (3) 3.68 (3) 3.60 (3)







別的前 3項排序均相同(請見表 5) .這與一
些研究發現身心障礙者認為較需要休閒、放
鬆的活動的結果類似(邱滿艷等人， 2010 ;
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表 5 98年北縣障礙學員在家庭與社區支持服務之需求序位




教育訓練及研習 的 (5) 64(4)
身心障礙者公共停車場專用停車位 60(3) 67(3)












































































表 7 . 98年北縣障礙學員在經濟安全補助之需求序位
項 目 精陣總和 多陣總和
生活補助費 132(1) 114 (1)
日間照顧費用補助 28 30
住宿式照顧費用補助 41 (3) 34 (5)
醫療費用補助 76 (2) 97 (2)
居家照顧費用補助 28 28
輔具費用補助 11 39(4)
房屋租金補貼 31 (5) 40 (3)




































































































令，會有衝突與困擾 J; (2) 服務過程應尊重
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